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Laporan magang ini membahas mengenai proses penulis menciptakan ilustrasi 
untuk konten media sosial, dikarenakan media sosial merupakan platform yang 
kini lazim digunakan untuk berpromosi. Selama penulis melakukan praktik kerja 
magang dengan durasi 3 bulan, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman 
dan pelajaran baru. 
Penulis belajar banyak selama melakukan praktik kerja magang. Dengan 
dibuatnya laporan magang ini, penulis berharap agar laporan magang ini dapat 
membantu dan menjadi bahan pembelajaran bagi pihak yang membutuhkan. 
Ucapan terima   kasih   sebesar-besarnya   penulis   ucapkan   kepada 
orang orang yang telah membantu penulis selama melaksanakan kerja magang, 
yaitu: 
1. Yoga Adya Pratama, selaku CEO/Founder Redrain yang telah menerima 
penulis ke dalam keluarga RedRain Studio 
2. Ketua Program Studi Film, Kus Sudarsono, S.E., M. Sn. 
 
3. Dominika Anggraeni P., S.Sn., M.Anim., sebagai dosen pembimbing 
penulis dalam menyelesaikan laporan magang 
4. Anggota keluarga penulis yang menyemangati dan memotivasi penulis 
dalam menyelesaikan kerja magang. 
 







Laporan ini berisikan pembahasan mengenai proses praktik kerja magang yang 
penulis lakukan sepanjang 3 bulan di RedRain Studio sebagai ilustrator. RedRain 
Studio menjadi pilihan penulis karena penulis tertarik memahami bagaimana 
iklim lingkungan dan cara kerja di dalam sebuah studio game. Dalam laporan ini, 
penulis menjelaskan serinci mungkin pengalaman penulis mengerjakan tugas yang 
diberikan, masalah apa yang penulis hadapi, dan langkah apa yang penulis ambil 
untuk mengantisipasi masalah tersebut. 
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